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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SITMA:1ZIO
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que en el uso de la Cartilla Mi
-
litar se tengan en cuenta las prescripciones que se publican.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Resuelve instancias del contraalmirante
D. S. Moreno, del Cap. de F. D. M. Esteban y del T. de N. D. F. Gil.—
Sobre destino del Cte. D. A. Díaz.—Ascenso del A. D. A. Purón.—Pa
se a servicio de tierra de un maquinista.—Ascenso de varios cabos.
Resuelve instanoias de D. E. González.—Destino a un cabo.—Resuel
cc 107.1
1■••••■■■•■•••■■■■■•~■•■•■.....~.~
PEALES ÓRDENES
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Cirealar.—Exemo: Sr.: El«Rey (g. D. 'g.) se ha servicio
disponer cine en el uso de la«Cartilla militar se tengan en
cuenta las prescripciones siguientes: .
La Con arreglo a lo que se indica en el segundo pá
rrafo del artículo-197 de la vigente ley de Reclutamiento,
los dobles vaies que se unen a laslojas de movilización
se utilizarán, no sólo en los viajes de incorporación a
Cuerpo y regreso a .sus hogares, sino en todos los viajes
qU'e sus portadores deban efectuar de orden superior por
cuenta del Estado mientras se hallen sujetos al seiviciomilitar. A este efecto, los. jefes de todos. lo's Cuerpos y
dependencias solicitarán directamente del Depósito de laGuerra otros juegos de dichos vales e' n número igual alde clases e individuos•de- tr.opa de loá Misnios_que tenganla Cartilla, los cuales serán facilitados sin cargo por elcitado Centro. Por este Ministerio se 'dará conocimiento
de esta prese.ipción a las Compañias de ferrocarriles, aun de que adía itan las órdenes de marcha y vales en vezde pasaporte y listas de embarque en los casos expresados,2." Las licencias temporales. que disfruten las clases eindividos de tropa que posean 1-a Cartilla militar sst ano
ve instancias de varios Id. y de un operario.—Saca a concurso una
plaza de profesor. - Aprueba entrega del •«Alfonso 111».—Cruz y pla
ca de S. Hermenegildo al Cap. D. 1. Salinas.—Resuelve solicitud de
varios marineros.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascenso del Cap. D. F. de la Rocha.—
Destino al íd. D. O. Martínez. -Resuelve instancias de los oficiales
arquitectos de Hacienda.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aclara un reglamento.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los comisarios D. M. González y
D. R. López.—Resuelve instancia del C. de C. D. R. López.
ASESORIA GENERAL.—Referente a comisión del Asesor de Conil.
tarán en el espacio en blanco_que queda en la página 7
de la misma.
3.' Las autorizaciones que se concedan a los interesa
dos para viajar por España y el extranjero se anotarán en
su Cartilla militar, en las que para variar de residencia
figuran en las-páginas 251- 28, 29 y 30, según la situación.
4.a En todos los Cuerpos y dependencias será corre
gida, cuando se incorporen los individuos,- la primera
página de la hoja de movilización, de color verde; susti
tuyendo las palabras «segunda situación del servicio ac.
tivo», que figuran en losyenglones cuarto y quinto de la
misma, por las de n situación de reserva». El Depósiio de
la Guerra hará igual modificación en las Cartillas que
tenga en su poder, lo cual tendrá en cuenta para las nue
vas ediciones.
De'real orden lo digo a V. E. pnra su conocimiento ydemás efectos.--Díos guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
Señor.. . .1072ENGUER
-
(De la Gacela de 24 del, actual.)
Estado Mayor central
General de la Armadá
Excmo. Sr.: Dada Cuenta de instancia elevada poi»el contraalmirante, en situación de reserva, donSalvador Moreno de Guerra y Cróquer, en súplica
que le sea otorgada la gr.an cruz del Mérito NatD
,-
1.796.—Dá311. 267.
val, con distintivo blánco, por creerse comprendido
en lo dispuesto por el párrafo 2.° del artículo 5.° de
la ley de 7 de enero de 1908; S. M. el Rey (4. D. g.),
teniendo en 9uenta lo informado por el Estado Ma•
yor central y Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido desestimar dicha petición, por larecer
de -derecho el recurrente a lo que-solicita, en virtud
de haber obtenido el empleo de Contraalmi,rante,
con arreglo a lo determinado en el -real decreto de
1.° de julio último, no siéndole, portanto,-de aplica
ción los preceptos de la legislación que invoca.
De real orden lo dilo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----:Dios guardé a V. E. .muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1918.
CHAeóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Cómandante general del apostadero de Cádiz.
_ •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mtento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
Años. --Madrid 22 de noviembre de 1918.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
• Sr. Comandante general del apDstadero de Cal:-
liagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rrotectorado en Marruecos.
Cuerpo de infantería de Marina
Eterno. Sr.: ,Como resultado de reconocimiento
facultativo y de lo inforsmado por *el Estado Mayor
central; el Rey (q. .)"se ha servido acceder a lo
solicitado por el comaa'dánte de Infantería de Ma
- 'rtna D. Arsenib Díaz' Aliias-Saigado, quedando
en servicio activo, situación de disponibilidad, en
Excmo. Sr.: Dada cuenta de-inItancia elevada por
el capitán delna.gata de la, escala de tierra D. Miguel
Esteban y García, en súplica de que le sea conce
dido el retiro con los beneficios del apart.ado c). de
la base 8." de la ley de 29 de junio último, declara
da de inmediata aplicación en Marina por-real de-,N.
el apostadero de Fe~1.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.:7--Dios guardo .a V. E. muchos
años. Madrid 22 cf¿ noviembre de 1918.
CII'ACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Feri.ol
cretá de 1.°- de julio Stleesivo: S. M. el R--ey (4. --Sr. Intendente general de Marina.
de conformidad-con acordada del Consejo Supremo Sr. Interventor civil de Guerra y
ia.do ende Guerra y-Maii.na, teñido a bien acceder a Pratectb
ala petición, concediendo al recurrente el retiro
con el empleonue actualmente se encuentra en po:
sesión y el haber pasivo de seiscienlas pesetas'inen-.
sualeá, qúe percibirá por la Delegación de Hacien
da de Seri1la, á partir de 1.d'de. diciembre próximo,
_
y con derecho a revistar de oficio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el referido
jefe cause .baja definitiva en la .-41.rmatla en esta
fecha.,
De real orden-lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de. 1918.
CHACÓN
Sr. Alárirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armadá;
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interverttor.civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
•
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
porml teniente do navío D. Francisco Gil de _Seria y
Bausá, en súplica de que se le conceda el pase. a la
eRcala de tierra; S. M. el Reysv (4. de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
ra!, h i tenitio a bien atcédei:-álap.(13fición..
Señores
Marruecos.-
--•■•••■10414101••••--•-.-
Marina r del
Excmo. Sr.: Ascendido a teniente por reai orden
de Guerra de 28 de agosto último (D. O. núm. 194),.
éon la antigüedad de 23 de junio, el alférez del ar
ma de Infantería D. Angel Purón Capáblanca, en
comisión en. el segundo regimiento, (Je real orden,
comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo
a V. E, -para su conocimiento• y efectos.---.7Dios
guarde a Y. Z. muchos años. Madrid 21, de no
viembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
..Sr. Intendente general de Marina:
Sr. Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
111111111~---`
Cuerpo do Maquinistas (2.' Sección)
Excino. Sr.-: Dispuesto por vea l orden de -17 de
abril del año actual (D. 0.-núm. 90) se haga exten
SiVO el artículo 1_9 del reglame-nto-.de !Contramaes
tres de 21 de septiembre de 1915 (D. 0., núm. 212),
a La 2.a.SecciÓn del cuerpo de Maquinistas de la
Ármadarilnico precepto legal que impedía fueran
declarados para servicios de tie.rra los maquinis
tas que estuvieraii etilos casos en que así corres
1,
•.•1* • •• •1»,
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Ponchera, y viste el resultado del. expediente .ins7
truído,con Motivo de las lesiones sufridas por el
primeir maquinista de la "trillada, D. Franclsco
'Amador ^Cano, y del reconocimiento facultativo
sufrido por el citado maquinista; el Rey .(q. D. g.),
de conformidad con lo informado por ol -Estad9
INTayor central _ y Junta facultaliya. de jefes _del
cuerpo. de Sanidad de la Armada, se-ha servido
declarar para servicios de tierra, al referido pri
mer maquinista D. Francisco Amador Cano,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo 'a V. E. para su conocimiento y
efectos.. -llios.gua.rde a. Y. E. muchos afíos.--rMa
drid.22 de noviembre de,1918.
Almirante.Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez. «
Sr. -General 2.° Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Comandante general- del apostadero de Ca.r
-tdge;na.
Sr. Intendente general de Marina. •
Señores. „
1..
1.797.---NÚM. 267.
Infantería de Marina (clases de trópa)
(.,!iroilar.—Exemo. Sr.: El ascenso a suboficial
del sargento José Tomás Verges, el fallécimiento
de los del mismo empleo José Claver Puchol y
Angel ;Morenete Rubio y el licenciamiento de An
gel Lo'redo San Sebastián, han determinado cuatro
vacantes en la plantilla de sargentos; para pro
yeerias, el Rey..(q. D. g.) se ha servido. ascender a
sargentos, a los cabos comprendidos en la siguien
te relacióu pie encabeza D, Napoleón Pérez Mon
tal.bán y termina en Silvestre -Noguera García, por
ser- los más antigüos, aptos para el ascenso, bien
conceptuados. Al frente de cada uno se le asigna
-la antigüedad y destino que les corresponde.
"
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21
de noviembre de 1918.
Señores....
naftol-Ña qtee, se ella.
X1 Almirante Jefe del:EstadoMayor central;
Adrian° Sánchez.
UNIDAD A QUE PERTENECEN
•
- Tercer.regimiento.Primer regi'miento.
Regimiento Expedicioniario,'
• Tercerrocrimiento.•n -
lerPehelmezione~1~~,
o
-
NOMB RE " •
D. Napoleón Pérez Moptalb-án .
Santiago'López- Amor--
D. Pablo López Alvarío--,
Silvestre Noguera García., •••
r •
• ;
•-•
•
ANTIGIIEDAD
'21 octubre 1918
• 1•° noviembre 191S
• • ••1. 1.° noviembre 1918
1-2 noviembre 1918
•11~1~1~11111~~-11~
SE LES DnSTINA
Tercer regimiento.
Primer regimiento.
Regimiento Ex.pd:°
Tercer regimiento.
Infantpria de Marina (Suministros)
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por don•
Emilio González Buyo, vecino de Ferrol,.en solicT
tud de que' el 2.° reginiiento de Infantería de Ma
rina le abone mil quinienta9 doce pásetaslcuarénia,
y ocho céntimos que le acle'uda por diferencias de
precio del pan suministrado a las fuerzas de aquel.
*regimiento; el Rey (q. D. g.),' de 'acuerdo eón Id in
formado por el Estado Mayor central e Intendencia:
generai, se ha servicio disponer que los batallones
del 2.° regimiento satisfagan: él 1.° mi/ treiritti -y
eualro pesetas cincuenta y Cinco céntimos y el 2.°_
cuatrocientas .5etenta y siete pesetas noventa y fres--
céntimos cie recónocen adeudar al indicado in-:
du.strial por las indicadas difexbencias:kle precio del
pan, reintegrándose los fondos 'de entretenimiento,
general dé los batallones, cuando se arbitre al cr%-
. dito al efecto.
De real or.den lo digo a V. E. para su cono.ci--.
T. miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
- 22 de noviembre de 1918.
Cateó:1z
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. inteullenle.,g(tneval de Marina:. •
••••
S
-
Marinería
L. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería> de
la dotación de la Base 'Naval de submarinos de
-ese apostadero Juan Nieto Aguilar, en- súplica de
que se le conceda la-continuación en el servicio por
dos arios, Como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de feimero de 1886:
el Rey (q. g ), de acuerdo con lo informado por
.91 Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo percibir la prima de engari
che-en. la forma que cietetmina el real decreto de
4 de junio de 1915.
'De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
22 de noviembre de 1918. -
El Almirante Jefe del EsLado Mayor central,'
Adriano-Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eu-Marruecos.
e
•'•• •
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ) se ha seryidó dis
poner que el cabo de mar, marirero radiotelegrl
fista de_ia .dotación del acorazado Petayo, y-que en
la actualidad se encuentra en la Escuela de
,
sub -
marinos, Diego Robles Florido, pasé a pertenecer
a la dotación del contratorpedero Osado.
De real orden, comunicada 'por el Si. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E.-muchos al-lbs.—Ma
drid 22- de noviembre de 1918L.
El Almirante Jefe dei-E-stadd Mayor*central,
Adriquo Sánchez.,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Exornó: Sr.: Dada.cuenta de la instancia cursada
por y. E., promOvida lior -el cai)O de Artillería de
la dotación del crucero- Reind dejenlie,::José -Ve
lázquez Almendro, en súplica de que se le' Concciá/.
la continuación.en el servicio por dos años, como
enganchado, con los:prenlioS y ventajas del. real
decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q.
de acuerdo con lo informado por el Esta-do Mayor
central, sella servido 'acceder a lo solicitado de
biendapercibir la prima dé enganche en la forma..
que det6rrilina el real decretó de 4 de jtinió de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr-b-de.
Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V.-. E. müchos años.—Madrid
22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.'
,Sr. Comandante general del apostadero de 'Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Vrótéctorado en Marruecos.
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida pm. el cabo de Artillería de
la dotación. del crucero Carlos TfJosé López Gar
cía, en súplica de ,que se le conceda. la continua
ción en el servicio por dos Míos, como enganchado,
con los premios y ventajas del real decreto de 17
de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha-servido acceder a lo solicitado, debiendo per
cibir la prima de enganche en la forma que de
termina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918..-
El Almirante Jefe del í.stado ayor central,
Adrian:4 Sánéhez
-Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marfna:.:
Sr. Interventor.civil de Guerra' y Marina y del
•
Protectorado en Marruecos.
fi
,
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la instancia cursada
por VI E., .promovida por el cabó de mar de la do
tación del torpedero núm.•10 Antonio Sánchez
ReverteP, en súplica 'de -que se le conceda la conti
nuación, en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero ,de 1886; el Rey (g.. D. .g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se 'ha servido acceder a lo solicitado, de:
bienda,percibir la prima de enganche en.la forma
que determina el real decreto de 40 junio de 1915.
•
D.e.real orden, „comunicada por el Sr. Ministro
- -de Marina, lo digo 'a V. E. para su conocimiento y..
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-*
drid 22 de noviembre de 1918.
El Alinirante Jef_, del Estado Mayor central,
'Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sí*. Intendeáte general d.e Marina.
,Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en Ma.rruecos.
41,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instaiicia cursada
:porV. E:, promovida por el cabo de mar dg la do'
: tación del torpedero núm. 4 Antonio Mercader
Gómez, en súplica de que se le conceda la conti,
,-nuación pn el servicio por dos años, como engan
,. chalo, con los práiiios y ventajas del real décreto
c.lel 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. a.), de
acuerdo con lo infórmaclo por el Estado Mayor
central, se ha servidó aceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche culla forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de, Marina, lo digo a V. E. para.su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
, dl id 22 de noviembre cle1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Sr. Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
.tación del torpedero núm. 10 Manuel Baño Alha
jad*, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de. 17 dé febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo iriformado 'por el Estado' Mayor
central, se ha servido acceder ala. solicitado, de
biendo percibir la prima do enganche en la forma
qué deteitinina-el;real decreto de 4 de jun- io de1915.
De réál orden, cottunicada por 61 Sr,Iliflist.11(4de
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Márina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de lá 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventoy civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11111.11111■--
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
•Comandante general del apostadero de Cádiz, en la
que solicita el operario mecánico conductor de ca
rruaje automóvil al servicio de la Marina, Antonio
AlaMo Saavedra, el exámen que. determina la real
orden aclaratoria de 25 de septiembre próximo pa
sació (D. O. núm. 218): el Rey (q. D. g.)., de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ,se ha servido disponer sea pasaportado con
oportunidad el recurrente, para que, en el próximo
mes de eñero, pueda prestar en la escuadra.el exá
men de aptitud que prefija el art. 3.° del reglamen
to aprobado por real decreto de 28 de junio último
(D. O. núm. 145), remitiéndose acta del resultado
a este Estado Mayor central, por separado, de las
, referentes al 'ex'ámen de idoneidad que presten los
que en su día se designen, con arreglo a lo que
disponela real orden circular de 7 de agosto últi
- timo (D. O. núm. 179, pág. 1.178).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho.; años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriall0 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr.:Comandante géneral de la escuadra de
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ins
Academias y escuelas
Circular.—Exemo. Sr.: Dispuesto por real orden
.26 de cleoctubre último que los aspirantes de 2.° año
cursen la asignatura de Geografía Marítima: S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver sea concur
sada éntre tenientes de•navío que hayan cumplido,
por lo menos, dos años do condiciones en su empleo,
la plaza de profesor de dicha asignatura en la Es
cuela Návál Militar. Las solicitudes, que serán diri
gidas por el, conducto de‘orde.n‘armas, serán presen
_tada$ antes-e1 15 de diciembre próximo.
De real orden lo digo a Y. E. par-á." su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1918
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del 'Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.....
-
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
Alion8o XIII, efectuada el 19 del actual por el ca
pitán de navío D. José1.11.a Barrera y Luyando al
de igual empleo D. Ilonorio CornejoIy Carvajal.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y como resultado de su
carta ofi
cial núm. 983 de 19 de dicho mes, con la que remi
tía el estado de dicha entrega de mando.---Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de no
viembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado -layor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
IYupción,
-
Orden de Sau Hermenegildo
EXcnio. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden fecha 9 del actual, se dice a este de Ma
rina lo siguiente:
EI Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente:—El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo-, ha tenido abien conce
der al capitán de Infantería de Marina D. Isidoro
Salinas Villarrica, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 6 de febrero de 1918
y 7 del mismo mes y año, respectivamente, como
comprendido en la real orden de 12 de febrero de
1913 (0. L. núm. 23).---De real orden,. comunicada
por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E para su
conocimiento,»
140 que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores. • •
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Radiotelegrafía
Excmo. Sr.:. Vista la ewnunicaeiOn núm. 347, to23 de octubre lirtimo‘, con qué el Coma'ndan-te general del apostadro'de -F,errol,-traSlada la petición:-de los marineros del PósitoHéáchdor de Vio' quesolicitan practicar la telegrafía sin hilos en los *bu
ques de Guerra-- que, provistos de tales• aparatos,
estuvieran fondeados ea aquél puerto; S. M. el Rey(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por elEstado Ma,5-Tor central, se ha servido desestimar la
petición por no ser de utilidad tales prácticas, lor
que no.p.odría otorgárseles certificado alguno quelos capacitara para el desempeño de ese servicio
en los buques.
Es asimismo la. voluntad de S. I., que estando
pendiente una modificación en los -reglamentos vi
gentes para el servicio radiótelegráfico se tenga en
cuenta dicha' peticióii para prever .la forma en quelos marineros particulares.puedan obtener • los co
nocimientos necesarios para la posesión clel certi
ficado de aptitud.que exigen los reglamentos in
ternacionales para el servicio de las estaciones ra
diotelegráficas.
Lo que de real orden, comunicada por el Si'. Mi
.
nistro, digo a V. E. para su conocimiento _y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid
21 de noviembre de 1918.
El Almirante-Jefe del Estado Mayor central,:
•••
Jdriano Sánchez.
Sr. general 2. Jefe'del../Estado Mayoi. centrasl.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante ce Marina de Vigo.
---+4--"
»Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ue existe en la escala activa de comandantes del
cuerpo de Ingenieros de la Armada, con sujeción
'a la plantilla aprobada por real decreto de 8 de
septiembre de 1912 (D. O. núm. 206); S. M. el Iley
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Je
fatura cle constrúcciónes navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido.a bien promover al empleo de' 'co
inandante del referido Cuerpo, al capitán D. Fran
cisco de la Rocha y Riedel, quien reune todas las
condiciones reglamentarias requeridas al efectó-y
ha sido declarado apto pat.a el _ascenso por la Jun
ta clasificadora, debiendo contar en su nuevo em
pleo la antiglieciad de 11 del presente mes de ;no
viembre, en cumplimiento de lo dispuesto en real
orden fecha 27 de julio de 1917 (D. O. núm. 166).
De real, orden lo digp o V. E. para su conocí
...•••■••■■•■•.,
-niieitta y efectos. guarde a: Y. E. muchos
años.---Xiadrid 25 de noviembre de 018.
•-ertú(5 N
Sr. General Jefe'de'construccioneS navales, civi
es. e lid cáulidas.
Sr.•Almirante Jefe del Estado
la Armada.
Intend en te '1,;eneraf.dei Mári
•Sr. Interventor civil de Güerra
Protectorado en- Marruecos.
Mayor central \de
na.
Ma dna y dél
-
Excmo. Sr.: De acuerdo con la :Jefatura de MIS
truccione's- 'navales, civiles e hidráulicas y en virtud
de propuesta del Director de la Academia de inge.:-
-nieros y Maquinistas' de la" Armada; S. M. el Rey.(q. D. g.) ha. tenido a bien, ordenar que el capitán
de Ingenieros D, Oe' tayiano Martínez Barca, se en
cargue, en «propiedád,.del cometido del).r-ófesor de
la referida.Acadernia para que fué- nomb•rado. con
caráctei. interino,én virtud de real orden telegrá
fica, fecha 7 de octubre próximo pasado, cesando
de prestar serVicios en él arsenal de Ferrol.
-
De real orden, comiinicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conbeimiento-.Yefectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años -7:-Jikla
drid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor rent-ral,
A-driano Scinchez. •
-Sr. General Jefe ele construccionewna.vales, ivi
les e .hidrárílicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Ir. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Academia cle Ingenieros y Ma
quinistas. •
Academia de ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta ;lo las instancias pro
movidas por los oficiales de 2.' clase del cuerpo
de Arquitectos de Hacienda, D. Angel' Martínez
Argüelles y D. Luis Ferrero Llusiá, en súplica de
que les sea concedido el ingíseso en la Academia
de Ingenieros y Maquinistas de la Artmada, como
alumnos libres; S. M. el Rey.(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construccio
nes navales, civiles o hidráulicas, 'ha tenido a bien
ordenar se manifie.ste a los interesados, qué con
arreglo a lo prevenido en el punto cc) del.real de
creto de 4 de septiembre de 1918 (D: 0.• mía'. 204)1
modificado por el de 6 de oviedibre corriente
(D.-O. núm. 254), y con sujeción a los .preceptos
fijados en ,e1 reglamento provisional, aprobado por
.real orden circular *de 6 del mismo mes (D. 0.-nú
'
mero 258), pueden matricularse _cono ,aluninos
libres de la Academia de ingenieros ¿tila vez lle
nados los requisitos que previene dicho vegla.men -
to, pudiendo, si lo-desean; recoger 'Mediante-recibo
t.,
1 •
• 1. .•4.
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de la Jefatura de. C.óhstrucciones navales, civile-S é
hidráulicas, los dwurn93.'-dris- que ac,nnipañ'ilvan
sus instancias.
De real orden lo digo a V. E. para su con.ocimien .
to y efectos.--Dios guarde 'a V. E. Muchos
Madricl 25 de noviembre dé 1918.
Ctim.x5N
'Sr. General Jefe-de construcciones navales, ciri-1
les e hidráulicas. .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Navegación y pesca marítima
•
•
Reglamentos
Circula?. . Excmo. Sr.: No resultando suficiente
mentecíara la real orden de 9 de septiembre de1918,
queaprobóelregl.amento d.ef Alojamientos para tni
pulaciones dé buques mercantes ,9 (D. O. núm. 213,
pág. 1.409),:en cuanto se refiere a los buques.a..que
serán aplicabj.es aquéllos preceptos; S. M. el Rey
•(q. D. g.), conformándose con lo propuesto por
la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
se •fia servido disponer... que Se a,c1are-la referida
real disposición en el sentido.siguienta:
1.0 Que los buqués mercantes, cuya construc
ción haya.atilpezado después del 9 de septiembre
de 1918, deberán tener sus alojamientos para tri
pulaciones, en consonancia con lo dispuesto en- el
reglamento en todos sus detalles, para que pueda
autorizárseles a navegar.
2.° Que todos los buques mercantes arqueados
a partir de 9 de septiembre de 1918, no alcanza
rán los beneficios de los descuentos por alojamien
tos de tripulación, si estos alojamientos no llenan
todas las condiciones del reglamento.
3.0 Que el art. 13 del_reglamento es sólo aplica
. ble a los buques construídos' después de 9 de sep-
•
:idernbre de 1918, que habiendo sido autorizados a
navegar porle.ner los alojamientos de tripulación :
en condiciones reglamentarias, varíen estas condi
ciones, apartándose. del reglamento en s'entido .que
perjudiquen,,a juicio del comandante de Marina,
habitabilidad de ips espacios dedicados a los.re
iteridos alojamientos.
.
4.° Que todoslos bu.ques de construcción anti-
•
gua ¿pe sean rear4u.-eadds, estarán sometidos, en
cuanto a descuentos por alojamientos de tripula
ción, a los preceptos del reglamento aprobado el
9 de septiembre de 1918.
h.° Que los buques menores de 300 toneladas, y
s q.tje ex.r;lu-sivanie-nte se dediquen a la pesca, es
■
tarán sometidos en un tOdo a lo expresado en
Ió
puraos 1.°, 2.°, :3.° y 4.° de esta
real _disposición;
pero en cuanto al cómputo del volumen y
la su-..
perficie del piso, del alojamiento, que: corresponde'
a cada hombre-, diferirán de los demás buques
en
que en' ellos el volumen se contará
á razón de
2,03 m' y en la superfici del piso a razón
de
1,11 1112 por hombre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-,
miento ,y _efectos.-Pios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1918.Cui ACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,.
Señores, . , .
.......~•••••~1111111•••••* 111111.111.111». -
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr :Para desempeñar el' cargo de Secre
tario de la Ordenación de Marina del apostadero
de Ferrol„vacante en la actualidad por pase a otro
destino del jefe qua la desempeñaba, Comisario' de
la Armada D. Antonio Dapena y Vázquez; S. M. el
Rey-(q.,D..g.), de acuerdo con lo propuesto por
'eSa Inten.dencia.g,eneral, se há seiwidó" nombrár al
del -propio 'empleo D. Manuel -González Pifieiro.
•
De real -orden, lo 'digo -a V. -E. para si co-n-oci.-
-mietito- y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
-años. Madrid 22 de noviembre de 1918.
CHACoN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general. de pagos de: este Minis
terio.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 11. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar Jefe del Negociado de acopios
del arsenal de Ferro', al coMisario D. Ramón Ló
pez Romero en relevo de D. Manuel González Pi
_fieiro que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. Para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde -a V. E. muchos
años —Madrid 22 de noviembre de 1918.
CHAcóN
Sr. Intendente general de Marin.a.
Sr. Almirante Jefa del. Estado Mayor central de
la A.imada.
Sres. Comandantes generales de los- apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Perrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio..
•
Señores
• •
1,802. num. 167. MASIO OFICIAL
Pasajes
Excmo. 'Sr.: En vista de la solicitud promovida
por el capitán de corbeta D. Roberto López Barril,
para que se le reintegre el importe del pasaje que
satlisfizo para trasladarse de Algeciras a Madrid
al desembarcar del buque hospital inglés *1)i/W(17Z
Casfie; S. M. el Rey (q.. D. g.), teniendo en cuenta
clue dicho viaje se verificó sin pasaporte ni listas
de embarque y que no concurrió en el mismo, cir
cunstancia alguna que justifique la omisión de
aquellos requisitos, se ha servido, de acuerdo con
la Intendencia general, desestimar la petición.
De real orden, comunicáda por ei Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V.. E. muchos años.
•
Madrid 22
de noviembre de 1918.
El Almira ite Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
"111.■ 411■~4)-111111111~■-------
Ilsesoría general
Asesores de distrito'
Exemo.f Sr.: Visto el telegrama dirigido por
y. E. en 8 del mes actual, interesando autorización
para que el Asesor del distrito de Conil se traslade
a este pueblo en comisión indemnizable del servi
cio; y
Considerando que según informa Y. E. con fe
ca 16, dicho funcionario fuó llamado por el A yu
dante del digtrito:
.
Considerando que la real orden de 23 de agosto
de 1914 que asignó a dicho Asesor a la Secretaría
de Justicia para que auxilie los trabajos de la
misma, dispuso además que no adquiriese por ella
derecho alguno ni desatendiese el desempeño de
su cargo:
Considerando que por consiguiente no es admi
sible que cada vez que el Asesor del distrito de
Conil se traslade al punto de su destino, para des
empeñar las funciones de su cargo, tenga derecho
a abono de gastos de viaje y a indemnización por
comisión del servicio,
.1
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
; que no era necesaria Va autorización solicitada por
V. E., y que no procede se dec-lare indemnizable el
servicio de que se trata.
De real orden lo digo a y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos añaos.—Mrdrid 25 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Inip. del .Minii3terto de Maritia.
